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W Krakowie, 9 października 2017 roku odbyła się „Polsko-Chorwacka Konferencja 
w rocznicę 20-lecia pobytu Jana Pawła II w Chorwacji” pt. Wpływ papieża Polaka św. 
Jana Pawła II na chorwacką społeczność (Utjecaj poljskog pape sv.Ivana Pavla II na 
hrvatsku zajednicu). Obrady odbyły się w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II, gdzie również zaprezentowano okolicznościową wystawę fotografii oraz 
map, do której przyczynili się – obecna na konferencji pani Ambasador Republiki 
Chorwacji dr Andrea Bekić oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 
w Warszawie. Organizatorami obrad i wystawy byli Paweł Włodarczyk, Konsul 
Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie. Patronat honorowy sprawowali Prezydent Republiki Chorwacji 
p. Kolinda Grabar-Kitarović i Prezydent RP p. Andrzej Duda. 
Była to pierwsza część konferencji, zatytułowana „Papież Jan Paweł II w ży-
ciu mieszkańców Chorwacji”, druga część, odbędzie się w Splicie 5 V 2018 roku 
pt. Udział Papieża Jana Pawła II w odzyskaniu niepodległości państwa chorwackie-
go. Podczas konferencji wygłoszono 3 referaty w języku polskim i 9 w języku cho-
rawckim (uczestnikom zapewniono tłumaczenia symultaniczne), które nawiązywały 
do tematu spotkania, na które przybyli liczni goście z krajowych ośrodków uniwersy-
teckich, a także goście z Chorwacji. 
Konferencja została przygotowana z dużym rozmachem i dbałością o jej uczest-
ników.
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